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El objetivo de este proyecto es la redacción de un plan de negocio para la creación e 
implantación de JSolution, una empresa que ofrece un servicio de desarrollo de plataformas 
webs, un servicio de desarrollo de campañas de marketing y un servicio de mantenimiento y 
control de estas, todos estos servicios enfocados a las pequeñas y medianas empresas que lo 
consideren necesario. 
Esta idea surge de la necesidad que tienen los negocios de poder adaptarse al mundo 
tecnológico que nos envuelve hoy en día, y sobretodo en la actual necesidad originada por la 
crisis del Covid-19, una pandemia que ha traído consigo efectos devastadores para este sector, 
quienes más que nunca necesitan implementar un nuevo canal de ventas y publicidad de sus 
negocios, para así poder mantenerse vivos dentro del mercado. 
Para la implementación y puesta en marcha de JSolution se ha decidido elaborar un plan de 
negocio, principal objetivo de este proyecto, donde se contemplará la realización de varios 
estudios como un análisis de la empresa tanto interna como exteriormente, un análisis de los 
competidores, y un análisis del público al que se busca llegar. Además de esto, se busca explicar 
cómo será el funcionamiento y la estructura de la misma, esto abarca la gestión del equipo de 
trabajo, el análisis financiero y los procedimientos a seguir a la hora de llevar a cabo las 
distintas actividades laborales dentro de la empresa. 
Es importante destacar, que este proyecto no será meramente de desarrollo teórico, ya que se 
ha buscado demostrar que realmente esta empresa podría funcionar en la realidad y por ello se 
ha desarrollado una plataforma web la cual está disponible accediendo al link 
https://jsolution.es donde se puede observar todos los servicios y ofertas proporcionados por la 
empresa y desarrollados a lo largo de este proyecto.  
Actualmente, JSolution ha podido establecer un acuerdo con su primer cliente, el cual ha 
decidido contar con todos los servicios ofrecidos por la empresa, los resultados obtenidos se 
presentarán en este proyecto como representación de un caso práctico real, donde se busca 
demostrar que todo lo expuesto en este proyecto está pensado para poder desarrollarse con 
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